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Tujuan utama dari rancang bangun alat bantu pembuka cotter valve pada 
cylinder head adalah untuk membantu dan mempermudah  proses pembukaan 
valve dalam proses maintenance and repair terutama pada saat over houl. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode literatur, observasi dan 
wawancara. Rancang bangun ini dilakukan dengan cara merancang alat bantu 
pembuka cotter valve dengan bentuk menyesuaikan cylinder head ditambah 
dengan sisitem hidrolik sebagai penggerak utama. Gaya yang dibutuhkan untuk 
menekan  pegas katup adalah 7479,14 N. Proses pelepasan dan pemasangan cotter 
valve lebih mudah, cepat dan aman, sehingga efesiensi waktu akan didaptkan. 
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The aims of the designing special tools of opening cotter valve in cylinder 
head are to help and to make the process of opening valve in maintenance and 
repair process when over houl is easy.  In collecting the data literature study,  
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